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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
15 de juliol
Amnistia Internacional, al
CIPB. Té efecte al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència
d'Amnistia Internacional per
presentar un llibre recull que té
per títol 15 anys segant cadenes.
Investigació mèdica al
Col·legi. Se celebra al Col·legi de
Periodistes una conferència de
premsa sobre el sector mèdic
d'investigació, a càrrec de la
Fundació Uriach.
Presentació d'"Altaveu '93".
Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el programa
"Altaveu '93", que tindrà lloc
pròximament a Sant Boi de
Llobregat. "Altaveu '93" està
organitzat pel Patronat de Cultura
i Joventut de l'Ajuntament de Sant
Boi, amb la finalitat de potenciar
la cultura musical catalana i les
composicions d'autors catalans.
Música per la Pau. Presentació
al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) de la
Campanya de Música per la Pau,
que es desenvoluparà a través de
diferents concerts.
Donació de "Tísner" a la
Biblioteca de Catalunya.
L'escriptor Avel·lí Artís, Tísner,
dóna la seva col·lecció de llibres i
unes 500 cartes a la Biblioteca de
Catalunya. La col·lecció
bibliogràfica la formen uns 6.000
volums, que Tísner s'ha "llegit i
rellegit". L'escriptor creu que "el
llibre no pot estar ociós. Ha de
circular, ha de ser llegit", i aquest
és el motiu de la donació. Entre
les 500 cartes, n'hi figuren de
Josep Carner, Sebastià Gasch,
Joaquim Ventalló, Carles
Fontserè, Cèsar Pi-Sunyer, etc.
Avel·lí Artís acabarà el quart i
últim volum de les seves memòries
el desembre vinent.
Presentació de l'Informe
Fundesco. Es presenta a la Torre
de Telefónica de Montjuïc
l'informe de Fundesco sobre "Los
medios en la construcción de la
unidad europea". En aquest estudi
s'analitza la influència dels mitjans
de comunicació en els països de la
CE. La presentació de l'informe
va a càrrec de Xavier Batalla,
redactor d'opinió de La
Vanguardia. L'acte està presidit
per Joan Majó, conseller
extraordinari de la Comissió
Europea.
Debat sobre premsa a
"Imaginarium". El festival
d'estiu de Barcelona, anomenat
"Imaginarium", s'estrena amb el
debat "La societat de la
comunicació". El debat compta
amb la participació del director de
Televisió Espanyola a Catalunya,
Enric Sopeña, el professor de la
Universitat Autònoma Pere Oriol
Costa, Toni Puig, director del
centre de formació 1MAE de
l'Ajuntament de Barcelona, i
Gabriel Jaraba, sots-director de
programes de TV3. Dintre de
l'esmentat tema s'analitza la
concentració d'empreses
periodístiques, la qualitat de la
informació, la vinculació política
dels mitjans i els reality shows.
16 de juliol
Premi de la UAB a la BBC. El
Centre d'Estudis Olímpics de la
Universitat de Barcelona (UAB)
premia la BBC com "la millor
televisió que va cobrir la
informació dels JJ OO de
Barcelona '92". La distinció es fa
pública en el seminari de la
Universitat Internacional
Menéndez Pelayo, titulat "TV
global i Jocs Olímpics:
L'experiència de Barcelona-92".
En la mateixa reunió van rebre
mencions especials Ràdio
Televisió Olímpica i el Canal
Olímpic de Televisió Espanyola
(TVE) i TV3.
Premi de comunicació de
l'Ajuntament. La sèrie de
reportatges "Retratos urbanos" de
La Vanguardia obté en l'apartat
de premsa el premi de
Comunicació i Benestar Social
atorgat per l'Ajuntament de
Barcelona. La sèrie es va publicar
durant el primer semestre de l'any
i recollia, mitjançant fotografies i
textos, diversos ambients de la
vida quotidiana de Barcelona. En
l'apartat de ràdio, els guanyadors
són el programa "Barcelona
Super", de la SER, i "Solidaris",
Tísner dóna els seus 6.000
llibres a la Biblioteca de
Catalunya.
de RNE. TVE-Catalunya rep una
menció especial pel servei diari
que dóna als ciutadans el "Telèfon
de l'Informatiu migdia".
TV3 es veurà a les Balears. El
ministre d'Obres Públiques i
Transports, Josep Borrell, declara
que es concedirà una nova
freqüència a Televisió de
Catalunya amb la qual el canal
autonòmic català tornarà a rebre's
a Mallorca i Menorca. La
feqüència per la qual TV3 emetia
va ser atorgada per Retevisión a
Canal +.
17 de juliol
Nous fitxatges de Catalunya
Ràdio. Sílvia Cóppulo, Rafael
Vallbona, Pere Tàpies i
Guillermina Motta són nous
fitxatges de Catalunya Ràdio per a
la programació d'estiu que avui
s'inicia. Sílvia Cóppulo substitueix
Josep Cuní durant l'estiu en "El
matí de Catalunya Ràdio", Pere
Tàpies presentarà de dilluns a
divendres el concurs "L'home del
sac", i Guillermina Motta
moderarà la tertúlia "Afectes molt
especials", cada dia a la 1 del
migdia. El periodista i escriptor
Rafael Vallbona presentarà un nou
programa, "El purgatori", tertúlia
que s'emetrà de tres a quatre de la
tarda.
Conveni de Canal + amb la
SGAE. La Sociedad General de
Autores de España (SGAE) i Canal
+ signen un conveni per a la
regulació dels drets d'autor i
persecució de la pirateria. El
contracte té caràcter retroactiu, a
partir de les emissions del canal, el
1991, i serà vigent fins al 1998.
Canal + és la primera televisió
privada que signa un contracte
amb la SGAE.
Nomenaments i jubilacions a
La Vanguardia. Es jubila
Jaume Arias, sots-director
d'Opinió de La Vanguardia.
Igualment ho fa Llorenç Gomis,
coordinador de la mateixa
competència. Aquestes funcions
les assumeix Joan Barril, que és
nomenat coordinador editorial,
juntament amb Xavier Batalla,
redactor en cap del diari i
corresponsal internacional. Barril
forma part de l'estaf del diari des
del mes de gener d'enguany.
Jaume Arias, que va complir 70
anys el novembre de 1992, ha
desenvolupat una llarga carrera
periodística, i ha treballat 23 anys
a La Vanguardia. Llorenç Gomis,
periodista des de 1952, va ser
fundador de la revista El Ciervo,
professor de l'Escola de
Periodisme de l'Església i
catedràtic de Periodisme de la
UAB. Jaume Arias i Llorenç
Gomis han estat designats
consellers de direcció de La
Vanguardia.
Informatiu-TV al Vietnam. La
televisió estatal vietnamita difon
per primer cop un butlletí
informatiu de deu minuts en
Rafael Vallbona presenta una
tertúlia de sobretaula a
Catalunya Ràdio.
francès. El projecte s'ha realitzat
en col·laboració amb el canal
internacional francès, que ha cedit
el material tècnic necessari a
canvi d'obtenir imatges del
Vietnam.
18 de juliol
Júlia Otero torna a la
televisió. La periodista Júlia
Otero torna al mitjà televisiu com
a directora del programa d'Antena
3 TV "Los cinco sentidos", que
s'estrena avui. El programa
s'emetrà setmanalment a 3/4 de
8 del vespre, i tindrà una durada
d'una hora.
50.000 hores de TVE-
Catalunya. Televisió Espanyola-
Catalunya emet des de Sant
Cugat un especial de 70 minuts
amb el títol "Sant Cugat, any
10". El programa recull la història
del centre emissor televisiu d'ençà
que va arrencar, ara fa deu anys.
Per elaborar el programa es van
veure unes 3.000 cintes de vídeo,
que representen 50.000 hores de
1
Es jubila Jaume Arias, sots-
director de La Vanguardia.
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producció, de les quals 30.000
són en català. El responsable del
programa commemoratiu és
Antoni Esteve, un dels pioners del
centre emissor de Sant Cugat.
Nou cap de programes a
Antena 3 Radio. Juan Carlos
Rodríguez, fins ara director
d'Antena 3 Radio a Santander, és
designat nou director de
programes de la cadena
radiofònica. El nomenament de
Juan Carlos Rodríguez s'emmarca
en la política de canvis que està
realitzant la cadena.
19 de juliol
Pla estratègic de Terrassa. Té
lloc al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència de
premsa sobre el "Pla estratègic
ciutat de Terrassa".
20 de juliol
El príncep Felip presentarà
una sèrie. El príncep d'Astúries,
Felip de Borbó, accepta participar
en la filmació de la sèrie
documental sobre la fauna de la
Península Ibèrica, que serà
produïda per Televisió Espanyola i
l'Associació de Defensa de la
Natura (ADENA) i patrocinada pel
grup Teneo, de ¡'Instituto
Nacional de Industria (INI). La
sèrie, "La España salvaje", consta
de vuit capítols de mitja hora
cadascun que es rodaran durant
els pròxims dos anys en tot el
territori estatal, incloses les illes.
Conferència sobre Cuba, al
CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa a càrrec del ciutadà
cubà Pedro Trigo López sobre la
realitat cubana actual. L'acte està
organitzat pel Casal d'Amistat
catalano-cubà de Barcelona.
Creadors d'opinió a El
Escorial. Se celebra a El Escorial
un curs de la Universitat
Complutense titulat "Creadores de
opinión". Participen en la reunió
Joan Tàpia, director de La
Vanguardia, Juan Luis Cebrián,
director del curs, Jacques
Lesourne, director de Le Monde,
Joaquín Estefania, director d'El
País, Ignacio Ramanet, director
de Le Monde Diplomatique, i
Fernando Savater, director de
Claves de Razón Práctica, entre
altres professionals del
periodisme. Tots els participants
destaquen en les diferents
ponències i col·loquis la necessitat
que els periodistes siguin fidels als
valors ètics, especialment en els
moments de transició i canvi que
viu la societat.
21 de juliol
El llançament de l'Hispasat
IB, a punt. El llançament del
segon satèl·lit espanyol, l'Hispasat
IB, serà emès demà en directe
Antoni Esteve dirigeix el
programa commemoratiu dels
10 anys de TVE-Sant Cugat.
pel seu satèl·lit germà, l'Hispasat
1A. El llançament es farà des de la
base espacial de Kurú (Guaiana
Francesa), la matinada del dia 23.
L'Hispasat 1 B completa el
sistema espanyol de
comunicacions. L'IA i l'IB
estaran situats a una distància de
5.000 quilòmetres entre ells i a
36.000 de la terra. L'IB conté
dos canals de retorn Amèrica-
Europa. En aquests moments hi
ha un diàleg entre la cadena dels
Estats Units de TV per cable
Taurus la possible explotació dels
Hispasat espanyols. Taurus es
mostra interessada a introduir-se
en el mercat espanyol i sembla
partidària d'optar pels satèl·lits
espanyols. Televisió Espanyola i
Antena 3 TV emetran en directe
el llançament de l'Hispasat IB.
El Tour acapara audiència.
Segons dades d'audiència facilitades
per l'empresa Sofres, la
retransmissió del Tour de França a
través de TVE1, a continuació del
"Telediario", acapara l'audiència, fet
que va culminar en l'etapa alpina
del dia 15, amb una xifra mitjana de
6.860.000 espectadors. TVE va
assolir així el 64% d'audiència. La 2
ofereix avui la conclusió de l'etapa
reina dels Pirineus.
Informació a les autopistes
catalanes. L'empresa ACESA,
que gestiona les principals
autopistes catalanes, col·loca més
de 50 tanques informatives sobre
el trànsit. L'operació es fa en
col·laboració amb Catalunya
Ràdio i Catalunya Informació.
Aquesta emissora informa cada
mitja hora de l'estat de les
carreteres i autopistes catalanes.
"Protagonistas", líder
radiofònic. Segons dades
d'ICP/Radio, el programa d'Onda
Cero Radio (OCR)
"Protagonistas", que presenta
Luis del Olmo, va registrar una
xifra mitjana de 1.765.000 oients
en l'últim trimestre, i s'ha situat
líder en audiència radiofònica.
RTVE i Dorna declaren
davant del jutge. El director
general de RTVE, Jordi García
Candau, el director d'Esports de
TVE, Germán Losada, i
representants de la societat
Promoción del Deporte (Dorna
SA) compareixen clavant la titular
del jutjat d'instrucció número 44
de Madrid, María Luz Reyes
Gonzalo, arran de l'interdicte
interposat per RTVE contra la
societat Doma. Aquesta va
resoldre el mes de juny rescindir el
contracte que tenia amb TVE
sobre retransmissions esportives i
el va adjudicar al canal privat
Antena 3 TV. Els pròxims dies
declararan el conseller delegat de
Dorna, Carlos García Pardo, i
Ricardo Visedo, assessor de la
presidència d'Antena 3 TV.
Mèxic privatitza la televisió
pública. El Govern mexicà de
Salinas de Gortari privatitza els dos
canals estatals, Canal 7 i Canal 13,
i entra a competir amb la popular
cadena privada Televisa, del grup
que lidera Emilio Azcàrraga.
Aquest, de 63 anys, té sota el seu
control el 90% de la televisió
mexicana: 4 canals estatals i 181
de locals, i desenes d'emissores de
ràdio, revistes i diaris, entre altres
negocis. El president Salinas de
Gortari ha donat el primer pas per
tractar de frenar "el Tigre", nom
amb el qual es coneix Azcàrraga.
La televisió mexicana podria
començar a canviar.
22 de juliol
Mor el dibuixant Ivà. El
dibuixant i humorista Ramon
Tosas, Ivà, mor a conseqüència
d'un accident de trànsit al terme
municipal de Briones (la Rioja).
Tenia 52 anys.
Vaga a El Observador. Els
treballadors del diari El
Observador fan una vaga de 24
hores en protesta per
l'impagament de salaris. El diari té
García Candau, continua al
capdavant de RTVE.
Ricardo Visedo, nou home fort
d'Antena 3 TV.
una plantilla de 164 persones.
Segons el comitè d'empresà, se'ls
deu "el sou de juny, la paga extra
de l'estiu i una prorrata de la paga
extra del març". Els treballadors
també pregunten sobre "la
continuïtat del projecte editorial",
tal com indica una nota publicada
pel comitè.
El port de Barcelona, al CIPB.
Té lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) la
presentació del Pla de Qualitat
Concertada del Port de Barcelona.
La COPE compra Cadena
Nova. La cadena COPE
adquireix la totalitat d'accions de
Cadena Nova. A primers d'agost
passarà a denominar-se Cadena
Nova-Cope.
23 de juliol
Ratifiquen García Candau. El
Consell de Ministres ratifica Jordi
García Candau en el seu càrrec
de director general de Ràdio
Televisió Española (RTVE). El
nomenament s'ha produït després
que el consell d'administració de
l'ens públic va informar
favorablement comptant amb els
vots afirmatius dels representants
del PSOE i el CDS i l'abstenció
dels membres de CiU i PP. Garcia
Candau és el primer director
general de televisió reelegit des
que es va instaurar la democràcia
a Espanya.
25 de juliol
Ajornat el judici entre RTVE i
Dorna. La jutgessa d'instrucció
número 44 de Madrid,
encarregada del litigi entre RTVE i
Doma, decideix ajornar el judici
fins als dies 27 i 28, per causa de
la incompareixença d'alguns
testimonis del cas.
L'Estat renova les
concessions de ràdio. El
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Consell de Ministres ha aprovat
renovar per un període de deu
anys les concessions de servei
públic de radiodifusió, tant per a
ona mitjana com per a freqüència
modulada. L'OM ha efectuat 107
renovacions de concessió, i pel
que fa a la FM, se n'han renovat
101.
Nou director d'informatius a
la COPE. La cadena COPE
nomena com a nou director de
serveis informatius José
Apezarena, en substitició de
Rafael Ortega. Apezarena havia
estat anteriorment adjunt
d'informatius a Antena 3 Radio,
director d'Europa Press
Reportatges, redactor en cap del
diari Ya i col·laborador del
programa "La linterna".
26 de juliol
Pla de Normalització
Lingüística de la Generalitat.
El Govern de la Generalitat
prepara un ampli pla de
normalització lingüística que
donarà un fort impuls al català en
premsa, televisió, ensenyament,
administració i policia. El pla és
anunciat pel president Pujol, que
afirma que la protesta d'algunes
escoles contra la tècnica
d'immersió lingüística "procedeix
només de l'l% de la població".
L'objectiu de la Generalitat per a
la normalització del català s'estén
a diversos àmbits, singularment en
el camp administratiu i de la
premsa, on es procurarà que el
producte en català sigui
competitiu.
Presentació de la revista
Opinión. La Federació
d'Associacions de Comerciants de
Sant Andreu-la Sagrera presenta
el número zero de la revista
Opinión. Dirigeix la nova
publicació Lluís Borsó. Opinión
vol ser una plataforma de debat de
qüestions sociològiques i
urbanístiques que afectin
particularment el barri.
Congrés Mundial de Disseny
a Barcelona. La Society
Newspaper Design (SDN)
celebrarà l'octubre de 1995 el seu
16è congrés a Barcelona. La SDN
és una institució nord-americana
de reconeguda solidesa en el món
periodístic. La reunió de
Barcelona serà la primera que
aquesta institució celebra a
Europa. Els responsables de
l'organització del congrés
exhibiran una mostra del nou
disseny espanyol de diaris. Aquest
és un dels aspectes que més van
influir per designar Barcelona com
a seu del Congrés.
Presa de possessió de García
Candau. Jordi García Candau
pren possessió del càrrec de
director general de RTVE i jura el
seu càrrec en un acte celebrat al
palau de la Moncloa, sota la
presidència del vice-president del
Govern estatal, Narcís Serra, i
amb l'assistència de ministres i
altres personalitats. García
Candau recorda que el Govern li
va confiar la responsabilitat de
l'ens públic fa poc més de tres
anys: una etapa en què han tingut
lloc els Jocs Olímpics de
Barcelona, l'Expo de Sevilla i la
Conferència de pau de Madrid,
entre altres importants
esdeveniments. Candau es refereix
a alguns projectes de la nova
etapa: reforma orgànica de l'ens,
més agilitat per a l'empresa i en
general canvis importants. El
renovat director general afegeix
que espera "arribar a solucions
pactades i no traumàtiques amb
els sindicats sobre el futur de
l'empresa".
27 de juliol
Pre-temporada de futbol a les
cadenes. Els partits amistosos
d'estiu en què participa el FC
Barcelona ocupen l'interès de la
gran majoria de cadenes de
televisió. Canal 33 retransmetrà els
primers partits de la pre-temporada
del FC Barcelona, que es jugaran a
Holanda. Els partits del Barça del
trofeu Ciudad de Oviedo seran
emesos per Tele 5, i els del Teresa
Herrera i els del Ciudad de la Línea
per Antena 3 TV, que retransmetrà
també l'amistós Barcelona-Benfica
a Lisboa. El Gamper, que es
disputarà el 24 i 25 d'agost,
l'emetra TVE2 per a tot Espanya, a
excepció de Catalunya.
Decreix l'interès per estudiar
periodisme. Creix el nombre
d'estudiants que sol·liciten l'ingrés a
les universitats públiques catalanes,
però l'interès dels alumnes no es
manifesta igual en totes les
carreres. Les matriculacions
demostren que decreix l'interès per
estudiar Periodisme, Econòmiques
o Enginyeria Industrial, abans molt
saturades.
No ha baixat, però, pel que fa als
estudis de Comunicació Audio¬
visual, tant a la Pompeu Fabra
com a la UAB.
Polanco compra el 49% de La
Prensa, de Mèxic.
28 de juliol
La NBC obté els drets per a
Atlanta '96. La cadena de
televisió nord-americana NBC
obté els drets exclusius per als
Estats Units dels Jocs Olímpics
d'Atlanta de 1996. Per l'emissió
dels Jocs la NBC pagarà la xifra
rècord de 456 milions de dòlars
(uns 63.400 milions de
pessetes), quantitat que supera
en 55 milions de dòlars la que la
cadena va pagar pels Jocs de
Barcelona. L'audiència de
Barcelona rebrà les imatges dels
Jocs d'Atlanta gràcies a
Eurovisió, que va signar l'acord
amb el comitè organitzador per
gairebé 43.000 milions. Els
analistes econòmics havien
cregut que no assoliria la xifra de
450 milions de dòlars. El Comitè
organitzador d'Atlanta
s'emportarà el 60% dels 456
milions de dòlars, suma que es
considera "molt positiva".
Catalunya Ràdio, la més
escoltada. Segons dades de
l'Estudi General de Mitjans
relatives al mes de juny, Catalunya
Ràdio va ser l'emissora "més
escoltada de les de freqüència
modulada de Catalunya". En
aquest termini va tenir una mitjana
de 485.000 oients, de dilluns a
divendres. S'acusa un 10%
d'agument respecte al mateix
període de l'any anterior.
RTVE replica el PP. La direcció
de comunicació de Ràdio Televisió
Espanyola (RTVE) fa pública una
nota informativa de rèplica al
Partit Popular, que havia criticat la
reelecció de García Candau com a
director general de l'ens abans de
renovar-se el consell
d'administració. RTVE assenyala
que "el director de l'ens públic és
nomenat pel Govern, i no pel
consell d'administració".
29 de juliol
Roda de premsa de crítics
cinematogràfics. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una roda de premsa a
càrrec del músic i compositor Carl
Davis, organitzada per
l'Associació Catalana de Crítics i
Escriptors Cinematogràfics.
TVE recupera el dret a les
retransmissions esportives.
La titular del jutjat de primera
instància número 44 de Madrid,
María Luz Reyes Gonzalo, publica
una sentència en què condemna
l'empresa Dorna Promoción del
Deporte SA a restituir a TVE els
drets de televisió d'algunes
retransmissions esportives que
primerament va tenir la televisió
pública i que Doma va revendre a
Antena 3 TV. La sentència
respon a l'interdicte interposat
per RTVE al principi de juliol. El
conflicte havia sorgit a final de
juny, quan Doma va trencar el
contracte amb TVE al·legant
incompliment en els terminis de
Ya fa suspensió de pagaments.
pagament, i va traspassar els drets
de retransmissió a Antena 3 TV.
La jutgessa estableix que la
restauració dels drets "haurà de
ser immediata", encara que la part
demandada decideixi apel·lar
contra la sentència. Segons
Doma, "la sentència dictada no és
definitiva, perquè és l'Audiència
Provincial qui té l'última paraula".
Suspensió de pagaments al
Ya. La junta general d'accionistes
de l'Editorial Católica SA (Edica),
editora del diari Ya, acorda
presentar suspensió de pagaments,
encara que això no representi "el
tancament del diari". El comunicat
d'Edica assenyala que l'acord
adoptat "forma part d'un projecte
de futur, beneficiós per a tots els
que, d'una manera o altra, viuen
per al periòdic", encara que el
futur "exigirà grans sacrificis".
30 de juliol
L'ètica, a Annals del
Periodisme Català. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya edita
el número 22 d'Anna/s del
Periodisme Català, volum que
dedica a "L'ètica de cada dia".
Arran de la proclamació del Codi
Déontologie en el II Congrés de
Periodistes, va sorgir la idea de
dedicar una publicació al tema de
l'ètica diària en l'exercici del
periodisme. Catorze periodistes hi
aporten la seva opinió: Josep
Ramon González Cabezas,
Salvador Alsius, Daniel Arasa,
Josep Maria Artells, Pepe Baeza,
Andreu Claret, Josep Cuní, Josep
Manuel Garayoa, Josep Ma.
Girona, Rosa Massagué, Ramon
Miravitllas, Milagros Pérez Oliva,
Jaume Valls i Jaume Guillamet.
Polanco compra La Prensa
mexicana. L'empresari de
premsa Jesús de Polanco compra
el 49% del diari mexicà La
Prensa. La resta d'accions
l'adquireix el mexicà Carlos
Abedrop Dávila, que en tindrà,
doncs, el 51%. El preu del rotatiu
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és de 90 milions de dòlars.
Polanco és president del grup
Santillana i de Prisa, l'empresa
editora d'El País.
31 de juliol
Segon número de F.A.P.E.
S'edita el número 2 de la revista
F.A.P.E., de la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya. La publicació, de 24
pàgines, aporta una àmplia
entrevista de Manu Leguineche,
un reportatge sobre comunicació
institucional, notícies del I
Congrés de Periodistes de
Granada, informacions entorn
d'una proposta d'un possible
conveni marc, el futur mercat de
la informació, etc.
Tribuna haurà de pagar a
Boyer. La jutjessa de primera
instància número 41 de Madrid,
Maria Dolores Ruiz Ramos,
condemna el periodista Julián
Lago, ex-director de la revista
Tribuna, l'editora i dos dels seus
redactors a indemnitzar l'ex-
ministre Miguel Boyer per
"intromissió il·legítima en el seu
dret a l'honor". Boyer va
demandar Tribuna per una
portada que, amb el títol "Una
pandilla sin vergüenza", incloïa les
imatges de Boyer i de la seva
esposa, Isabel Preysler, entre
altres personatges.
1 d'agost
Nova imatge per a La 2. La
segona cadena de Televisió
Espanyola (La 2) renova la seva
imatge. Dues petxines ballant, dos
cargols de color groc, o dues
peres blaves són alguns dels
elements que componen la
renovada imatge. El director del
projecte és Nel Escudero, que
destaca el caràcter de "senzillesa i
identificació conceptual". La 2
destaca en els seus espais amb la
dualitat: "la parella, el duet, el
número dos".
A l'estiu, menys diaris.
Durant l'estiu, les vendes de
diaris disminueixen entre un 30 i
un 40%, malgrat que es disposa
de més temps per llegir. "A
l'estiu, el diari perd gas", afirma
Pedro Crespo de Lara, secretari
general de l'Asociación de
Editores de Diarios Españoles
(AEDE). Com a causes,
s'assenyala el descens de
notícies, la disminució de pagines
en els rotatius, l'escassesa de
publicitat i en definitiva la pèrdua
de l'hàbit de llegir.
The Times redueix preus. El
diari britànic The Times redueix el
seu preu en unes 30 pessetes en
les edicions del sud d'Anglaterra.
Amb aquesta rebaixa es pretén
estimular les vendes en uns
moments de recessió econòmica.
Anteriorment, The Sun i The
Daily Mirror també van rebaixar
tarifes.
Pasqual Llongueras, director en
funcions de Nou Diari, edició de
Barcelona.
2 d'agost
Antena 3 TV, líder el juliol.
Durant el mes de juliol Antena 3
TV ha estat la televisió privada de
més audiència, segons l'empresa
Sofres (abans Ecotel); en
l'esmentat període, ha assolit una
quota de pantalla del 21,5%.
Fonts de la cadena assenyalen que
Antena 3 TV "és la televisió que
ha obtingut un increment més
gran d'espectadors en l'últim
any". L'espai amb més èxit
d'espectadors ha estat la sèrie
"Farmacia de guardia".
Trobada internacional sobre
violència televisiva. Cinc-cents
experts del món televisiu
internacional es reuneixen a Los
Angeles per debatre el tema de la
violència a la televisió i els seus
efectes sobre la societat. Participen
en la reunió executius de televisió,
professors universitaris, advocats i
altres tècnics. Tots plegats volen
conscienciar la indústria del ram de
la necessitat de reduir el contingut
violent en les produccions de la
petita pantalla.
3 d'agost
Regulació de treball al diari
Ya. Després de la suspensió de
pagaments presentada el dia 30 de
juliol per Edica, editora del diari
Ya, l'empresa no descarta el
tancament del rotatiu si no es
procedeix a una "profunda
reestructuració", que començaria
per la presentació urgent d'un
expedient de regulació de treball.
Els advocats de l'empresa
assenyalen, però, que aquesta "està
decidida a mantenir la capçalera".
Reediten la revista Socios.
Conchita Vilella reedita la revista
Socios, dedica a informar sobre
l'alta societat de Barcelona. En
portada, hi figura Bibís Salisachs,
esposa de Joan Antoni
Samaranch, que és entrevistada
per Albert Cerdán, un dels
directius de Cebado New Line.
"Teledues amb globus". A
partir d'avui i durant cinc
setmanes el magazine "Teledues"
de TVE-Catalunya es transforma
en "Teledues amb globus", ja que
aquest estiu el programa s'emet
des d'un globus que viatjarà per
diverses comarques de Catalunya.
Magda Sampere, directora del
programa, explica que la meitat
de l'equip se n'ha anat amb el
globus i 1 altra meitat ha fet des de
terra el "Teledues" habitual. Cada
estiu, des d'en fa dos, "Teledues"
viatja per Catalunya durant l'estiu:
fa dos anys, ho va fer en tren;
l'any passat en veler, i aquest any
en globus. La presentació del
programa està a càrrec de Rosa
Maria Molló.
Pasqual Llongueras, director
de Nou Diari. Pasqual
Llongueras i Arola, fins ara sots-
director de Nou Diari, és nomenat
director en funcions del rotatiu.
Pasqual Llongueras havia estat
anteriorment director de Diari de
Terrassa, director adjunt de Punt
Diari i Presència, director adjunt de
Catalunya Sud i sots-director del
Diari de Barcelona, i darrerament
de Nou Diari. Ha substituït en la
direcció d'aquest periòdic Carles
Revés i Escalé, de qui sempre
-excepte a l'època de Terrassa-
havia estat el segon de bord.
Homenatge d'El Jueves a Ivà.
La revista d'humor gràfic El
Jueves dedica bona part de la
seva edició al dibuixant Ivà, mort
recentment en accident. Ivà era
membre destacat de l'esmentada
revista, que en aquest número li
dedica 12 pàgines i inclou totes
les cartes que hi han enviat els
lectors manifestant el seu condol
per la desaparició del dibuixant i el
reconeixement per la seva feina.
La revista publica també l'última
aventura de "Makinavaja",
personatge creat per Ivà.
Intenten revifar The
Independent. La junta directiva
de Newspaper Publishing i The
Els botiguers de Sant Andreu
presenten la revista Opinion.
Independent on Sunday estudien
l'entrada d'una nova aportació
econòmica per tal de revifar
ambdós rotatius britànics. Els dos
principals accionistes de
Newspaper Publishing són els
editors del diari espanyol El País i
l'italià La Repubblica. Tant The
Independent com The
Independent on Sunday han
estat dels més afectats per la crisi
de vendes que pateix la premsa
britànica últimament.
Alex Gorina, cada dia a
Catalunya Ràdio. El crític
cinematogràfic Alex Gorina
presentarà diàriament a
Catalunya Ràdio, a partir del 6 de
setembre, el programa "La
finestra indiscreta", que la
temporada anterior presentava a
l'esmentada emissora els
diumenges. "La finestra
indiscreta" s'emetrà de dotze a
una de la matinada, franja horària
en què el cinema té la màxima
audiència.
L'economia acapara la
informació. Un estudi de la
Fundació per al Desenvolupament
de la Funció Social de les
Comunicacions (Fundesco) revela
que l'economia és el tema
predominant en les informacions
sobre la Comunitat a les
televisions europees. Pel que fa als
informatius de les televisions de
l'Estat, dediquen el 19% del temps
d'emissió a informacions sobre
Europa, però aquestes gairebé
mai surten com a notícia de
capçalera. Les imatges que les
il·lustren són normalment de
recurs. Els temes als quals les
televisions dediquen menys
atenció són els relacionats amb els
problemes de l'ensenyament, la
justícia i la sanitat.
Estrena del telefilm "Marilyn
y Bobby' '. La cadena de cable
USA Network estrena el telefilm
"Marilyn i Bobby: her final affair".
La productora adverteix al principi
del film que no es tracta d'un
documental, sinó d'una pel·lícula
de ficció. La cinta ha resultat
polèmica, ja que planteja els
suposats "amors adúlters" entre
Robert Kennedy i Marilyn
Monroe. Guthman, que fou cap
de premsa de Kennedy en l'època
en la qual transcorre el filme, ha
afirmat rotundament que Bob i
Marilyn només es van veure dues
vegades, i sempre en públic i en
presència seva.
5 d'agost
Mesures contra la violència a
la televisió. La cimera sobre la
violència a la televisió que s'ha
desenvolupat a Hollywood recull
una proposta del senador per
Illinois Pau Simon centrada en
algunes mesures per afrontar la
violència a la petita pantalla.
Aquestes mesures serien:
autocontrol de les cadenes
consens entre totes les firmes del
sector, creació d'una oficina de
seguiment amb personalitats del
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món àudio-visual, eliminació
d'anuncis violents i campanya
d'educació al públic, entre altres.
Als Estats Units està en vigor
l'anomenada "Television Violence
Act", la qual va concedir el 1990
tres anys de temps a les cadenes
perquè actuessin voluntàriament
contra la violència televisiva.
Antena 3 Radio contracta
García Campoy. La periodista
Concha García Campoy és
contractada per Antena 3 Radio
per presentar a partir del mes de
setembre el programa estrella dels
matins a l'esmentada cadena.
Concha García Campoy va ser
líder d'audiència amb el programa
de la SER "A vivir, que son dos
días". El nou matinal s'emetrà de
dilluns a divendres i s'anomenarà
"Las mañanas de Antena 3".
Sis mesos de televisió
interactiva. La televisió
interactiva de Televisió Espanyola
(TVE) acaba de complir sis mesos.
A través del sistema interactiu
"Telepick" s'han ofert prop de 30
programes, amb una mitjana de
40 hores setmanals d'emissió.
Entre els programes emesos,
destaquen "El precio justo", "El
menú de cada día" o "Ruta de
Quetzal". Tots ells, segons fonts
de la cadena, "han estat seguits
regularment pel 80% dels
associats a "Telepick". Es calcula
que més de 10.000 llars
disposaran el setembre del
"Telepick", si continua l'actual
ritme de vendes.
Efe transmet via satèl·lit. Els
periodistes de l'agència Efe poden
disposar ja en els seus
desplaçaments del més modern
sistema de transmissió
d'informacions actualment
existent. Es tracta d'una antena
portàtil de tecnologia molt
avançada a través de la qual els
redactors desplaçats a qualsevol
lloc del món podran enviar amb
autonomia i velocitat les
informacions a la central de
l'agència. Aquest avenç és
possible gràcies a la xarxa mundial
de satèl·lit Inmarsat més proper;
tot seguit se li connecta el
videoterminal on s'ha redactat el
\text. El sistema es va utilitzar per
primera vegada durant la Guerra
del Golf. La primera prova
d'aquest nou sistema es farà
d'aquí a uns dies des de Sarajevo.
Canal sense sexe ni violència.
L' 1 de setembre s'endega a la
Gran Bretanya l'anomenat Family
Channel, un nou canal de televisió
que vol proporcionar vuit hores
diàries d'informació, amb
programes d'entreteniment i
aventures, sense sexe ni violència.
6 d'agost
Nota dels treballadors del Ya.
Els treballadors del diari Ya, de
Madrid, insereixen una nota a la
primera pàgina en la qual
informen de les vicissituds del
rotatiu. Després de la dimissió del
Concha García Campoy
conduirà el matinal informatiu
d'Antena 3 Ràdio.
director, Rogelio Rodríguez, el dia
22 de juliol, Ya es troba en "una
situació límit, sense caps visibles ni
de la propietat ni de la direcció".
Personal de la redacció i directius
van decidir eliminar de la manxeta
del diari tots els càrrecs.
L'empresa la substitueix avui per
una altra que diu: "Edita Edica SA
Administrador únic: Ramón
Serres". Els treballadors diuen que
no s'han pogut posar en contacte
amb Serres". El comitè d'empresa
tem que les circumstàncies
adverses impedeixin la sortida del
diari. Ya té una plantilla de 250
treballadors. Segons el control de
l'OJD, el 1992 tenia una difusió
diària de 46.263 exemplars. En el
darrer exercici va tenir pèrdues
per valor d'uns 1.500 milions de
pessetes.
Crèdit del Govern madrileny a
Telemadrid. El Govern de la
Comunitat Autònoma de Madrid
avala un crèdit de 10.000 milions
de pessetes per a Telemadrid.
Segons el consell d'administració
de Radio Televisión Madrid, el
crèdit "està destinat a
reestructurar l'endeutament del
canal, i no a augmentar-lo".
7 d'agost
TV3 es tornarà a veure a
Menorca. La direcció general de
Comunicacions i Retevisión
decideixen modificar les
freqüències assignades a les
televisions privades a Menorca i
deixar lliure el Canal 46, a través
del qual es rebien TV3 i Canal 33.
Darrerament, aquest canal havia
estat assignat a l'emissora privadal
Canal+. Assumida la rectificació
per part de Retevisión, les
emissores de la Televisió de
Catalunya tornaran a rebre's a
Menorca i al nord de Mallorca.
Tanca el canal privat de
Blanes. El Canal 28, la televisió
privada local de Blanes, decideix
tancar a causa de problemes de
viabilitat econòmica. Els
problemes han aparegut per la
manca d'ingressos publicitaris i
per la voluntat municipal de crear
una cadena pública local.
Master en Periodisme.
L'Escola de Periodisme de la
Universitat Autònoma de Madrid /
El País convoquen les proves
d'accés per obtenir el títol de
Master en Periodisme. El nombre
de places és limitat i els aspirants
han de realitzar una sèrie de
proves selectives. Cal ser llicenciat
per qualsevol Facultat
Universitària o bé Escola Tècnica
Superior, i en el cas dels
estrangers han de tenir un títol
equivalent. Les lliçons del Master
són fonamentalment pràctiques i
aplicades, tant al periodisme escrit
com al radiofònic. El curs té un
any de durada; les classes
s'imparteixen de dilluns a
divendres. La Fundació Escola de
Periodisme UAM/E1 País ofereix
cinc beques per a aquelles
persones que hagin tret les millors
qualificacions en les proves
selectives.
8 d'agost
Els directius del Ya es
mantenen. Malgrat haver
presentat la seva dimissió la
setmana passada, els principals
directius del rotatiu madrileny Ya
es mantenen als seus llocs
"tractant de cercar una solució a la
greu crisi del diari". Segons
Ignacio Igartua, un dels sots-
directors del Ya, "la dimissió de
gran part de l'estaf no suposa
l'abandó del diari, ja que
continuaran als seus llocs, encara
que de manera interina". A través
d'una nota publicada en portada,
s'assegura que "tots i cadascun
dels integrants de la plantilla
continuen en els seus llocs
respectius, desenvolupant amb
absoluta normalitat i
responsabilitat les seves tasques
quotidianes". Per la seva part,
ABC publica una nota explicant la
"plena solidaritat activa de la
redacció" i el desig de continuïtat
del diari.
Mestratge de comunicació i
esports. El Centre d'Estudis
Olímpics i de l'Esport de la
Universitat Autònoma de
Barcelona convoca un curs
de "Mestratge de comunicació
i esports", adreçat a
llicenciats.
Periodistes assassinats a
Bosnia. En un any han estat
assassinats a Bosnia 34
periodistes, quatre més que en els
trenta anys que va durar la guerra
del Vietnam. Són declaracions
de Jaume Reixach, president de
Reporters sense Fronteres,
en el context d'un seminari
sobre "Llibertat d'expressió i
Drets Humans", organitzat
per la Universitat de
Cantàbria i celebrat
a Laredo.
Els millors presentadors de
TV3. Coincidint amb el desè
aniversari de TV3, es posa en
marxa un concurs en què els
televidents podran expressar el
seu vot per decidir quins han estat
els millors presentadors, les millors
sèries i els millors programes
durant els deu anys de vida de
TV3. El concurs es titula "Els
millors de la dècada".
Emissions des de Collserola.
Ràdio 100 i Ràdio Nova,
emissores de la cadena Cope, ja
emeten des de la torre de
comunicacions de Collserola.
Cadena 100 se sintonitza en els
100 mH, i Ràdio Nova en els 102
mHz de la freqüència modulada.
Gran audiència pel Tour.
L'audiència televisiva mitjana del
Tour de França de 1993, celebrat
el mes de juliol passat, va superar
els tres milions i mig
d'espectadors, segons un estudi
realitzat pel Centre d'Investigació i
Compra de Mitjans (CICM), basat
en les mesures d'audiències de
Sofres. El Tour va tenir enguany
un 20% més d'audiència que el
1992.
Decau el "reality show" als
EUA. Dels 13 programes de
"reality show" que l'anterior
temporada s'emetien als Estats
Units, només en continuaran set
la pròxima. La CBS, l'ABC i la
Fox han deixat d'emetre drames
de la vida real. Els motius de la
retallada són principalment
econòmics, ja que aquells han
deixat de tenir interès per part
dels anunciants.
Dos nois moren volent imitar
"Mac Gyver". Una mare ha
presentat a França una denúncia
contra el president de la cadena
de televisió France 2, Hervé
Bourges, perquè el seu fill de 17
anys va morir volent emular el
protagonista de la sèrie "Me
Gyver". Aquest heroi de la
televisió fabricava una bomba
Jaume Reixach, president de
Reporters sense Fronteres a
Espanya.
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Massimo Ficera, president
d'Euronews.
amb un manillar de bicicleta en el
qual introduïa substàncies
explosives. El noi i un amic van
decidir imitar-lo. L'artefacte va
explotar i ambdós van morir a
l'instant.
9 d'agost
Euronews, amenaçat per la
crisi. La cadena de televisió
Euronews sobreviu amb dificultats
econòmiques degudes a la crisi
general del moment, i congela la
seva ampliació fins l'any que ve.
Al marge de les dificultats
pressupostàries, Euronews ha de
pal·liar les informatives, que
encara no permeten fer una
informació "autènticament
europea", segons el director de la
cadena, Dario Robbiani. Les
imatges que ara com ara arriben
d'agència tenen, de la mà de
Reuter o Eurovisió, un marcat
caràcter anglosaxó. Malgrat això,
el nombre de socis d'Euronews
creix progressivament. En els
últims temps s'hi han associat les
televisions de Tuníssia, Romania,
la República Txeca, Rússia i la
part flamenca de Bèlgica. El seu
públic potencial és de cent milions
d'espectadors.
Anàlisi del "No-Do" a El
Escorial. Té lloc a El Escorial un
curs de la Universitat
Complutense sobre el tema: "No-
Do, mig segle d'història en
imatges". Participen en el curs els
tres directors dels desapareguts
noticiaris, Matías Prats, Manuel
Augusto García Viñolas i Alberto
Reig. Els tres directors asseguren
que els informatius franquistes
"no estaven sotmesos a cap tipus
de censura ni rebien consignes
per a la seva realització". Alberto
Reig en va ser director entre
1952 i 1962; Manuel Augusto
García Viñolas, de 1963 a 1969,
i Matías Prats, des de 1971 a
1976. Malgrat no haver-hi una
censura declarada, els tres
directors van coincidir a
assenyalar que "els governadors
civils tenien el dret reservat de
tallar la cinta si consideraven que
el contingut era "nociu per a la
província on s'emetia el
documental". Ara TVE prepara un
documental per emetre en els 50
anys del "No-Do".
Proposta de cooperativa als
treballadors del Ya. El comitè
d'empresa del Ya rep la proposta
de fer-se càrrec del diari a través
d'una cooperativa formada pels
mateixos treballadors. Aquesta
possibilitat es contempla com una
de les sortides a la crisi de la
publicació. L'oferta és exposada
formalment per Ramon Serres,
administrador de l'empresa. Els
treballadors rebutgen la
proposició perquè la consideren
"una argúcia per evitar
responsabilitats i
indemnitzacions".
10 d'agost
Carton Network arriba a
Europa. A partir del 17 de
setembre comencen les emissions
de TNT & Carton Network, un
canal del poderós Ted Turner que
emetrà via satèl·lit per a Europa.
El nou canal oferirà bàsicament
una programació d'entreteniment
de dibuixos animats durant el dia i
cinema clàssic a la nit.
Escàs consum multimédia a
Espanya. Un estudi de Media
Concentration in Europe, elaborat
per The European Institute for
the Media, mostra el baix
percentatge d'espanyols que
consumeixen habitualment i de
manera simultània els tres grans
mitjans de comunicació social:
televisió, ràdio i diaris. El consum
multimédia decreix en els països
del sud del continent, com
Espanya i Portugal, i també a
Grècia.
La Fiscalia d'Aragó demana
suspendre l'acord televisiu.
La Fiscalia del Tribunal Superior
de Justícia d'Aragó demana la
suspensió cautelar del conveni
subscrit entre el Govern aragonès
i Antena 3 TV. L'acord preveia
l'emissió d'un màxim de mil hores
anuals de programació aragonesa
amb el pagament previ per part
del Govern autònom de 1.700
milions de pessetes. Izquierda
Unida (IU) va recórrer contra
l'acord.
11 d'agost
La SGAE demana que es
reguli la TV per cable. La
Societat General d'Autors
d'Espanya (SGAE) demana al
Govern que reguli la televisió per
cable i que estableixi un sistema
de percepció de drets d'autor. Es
preveu que d'aquí a una dècada la
major part de la programació que
es veurà serà temàtica.
80 dies de vaga pel doblatge.
Continua la vaga d'actors de
doblatge, en no solucionar-se les
reivindicacions plantejades pels
1.200 actors que estan en vaga
des del 24 de maig. Més de 100
sèries de televisió i diferents
pel·lícules estan afectades pel
conflicte.
Incertesa sobre el futur de
The Neu> York Post. La
interrupció en la publicació del
The New York Post, que no va
sortir el cap de setmana passat,
planteja una incertitud sobre el
futur del diari més antic dels Estats
Units. La crisi es va agreujar
després que Rupert Murdoch va
anunciar la seva retirada del "pla
de salvament" perquè no s'entenia
amb els representants sindicals.
Admesa la suspensió de
pagaments del Ya. El jutjat
d'Alcobendas admet a tràmit la
suspensió de pagaments
presentada per Edica el 31 de
juliol, i es nomenen dos
interventors, que comencen a
estudiar de seguida els comptes
del diari Ya. Els treballadors
afirmen que continuaran la
publicació del diari mentre tinguin
el material necessari.
Mor a Montevideo Daniel
Rodríguez Larreta. Mor a
Montevideo (l'Uruguai) el
codirector d'El País en aquesta
ciutat americana. Tenia 75 anys i
havia patit una llarga malaltia.
12 d'agost
Edica anuncia el tancament
del Ya. Els representants d'Edica,
editora del diari Ya, presenten als
treballadors i al Ministeri de
Treball un expedient de regulació
de col·locació per a l'extinció de
tots els contractes laborals i el
tancament del diari. El comitè
decideix no reconèixer a l'actual
empresa la facultat de tancar-lo i
reclamen 3.000 milions de
pessetes i la titularitat de la
capçalera per liquidar els
Ferran Mascarell, delegat de la
SGAE a Catalunya.
Initiatives : 11 pages d'offres d'emploi
Dloiult
Els ingressos per publicitat de
Le Monde han baixat el 21,5%
l'últim any.
contractes. Els treballadors
insisteixen que Antena-3 TV i
Banesto, com a accionista
d'aquesta empresa, "són els
responsables del tancament de la
publicació i dels llocs de treball de
250 persones". Antena 3 TV va
vendre el periòdic a Editoriales del
Sur el desembre de 1992. El
comitè creu que la venda va ser
"una tapadora" per eludir
responsabilitats.
Les cadenes repeteixen
l'oferta esportiva. Les cadenes
de televisió mantindran la pròxima
temporada la mateixa oferta
esportiva de l'anterior. Les
autonòmiques donaran futbol en
directe els dissabtes, i Canal+ els
diumentes. La 2 ho farà en
aquelles comunitats autònomes
que no tenen televisió pròpia. Les
privades tindran també una oferta
esportiva diversificada.
13 d'agost
Futbol de segona a La 2. El
centre de Televisió Espanyola a
Catalunya (Sant Cugat) emetrà un
programa setmanal dedicat al
futbol català de segona divisió, a
partir del dia 7 de setembre. El
nou espai s'oferirà els dimarts, des
de dos quarts de 8 fins a les 9 del
vespre.
Beneficis a Le Monde el
1992. El grup editor del diari
francès Le Monde va obtenir en
l'exercici de 1992 uns beneficis de
prop de 2,5 milions de francs (uns
60 milions de pessetes). Segons la
comptabilitat del rotatiu, la
facturació va ser de 1.106 milions
de francs (més de 25.000 milions
de pessetes), inferior a la de l'any
anterior, amb un descens dels
ingressos per publicitat del 21,5%.
15 d'agost
Difícil supervivència de les
ràdios lliures. Ràdio Pica, la
SL Oú* iniu le RPR .■>*
¡«afín»
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"Tres senyores i un senyor", fórmula inèdita d'entrevista a TV3, amb
Gemma Nierga, Susana Grisó i Fina Brunet.
més veterana ràdio lliure de les
que hi ha a Barcelona, ha
muntat una "paradeta" al carrer
amb motiu de la festa major de
Gràcia. El motiu, segons els seus
responsables, és recordar a la
gent que existeixen. Per això, es
divulguen cartells que diuen:
"Ràdio Pica, la ràdio
desconeguda". Ràdio
Contrabanda i Ràdio Pica són les
dues emissores d'aquestes
característiques que actualment
ofereixen una programació
estable a Barcelona. N'hi ha
d'altres, com Ràdio Bronka o
Ràdio RSK, que emeten, però de
forma esporàdica. La situació
legal de les ràdios lliures és,
segons el interessats, de
"permissivitat". El que
reivindiquen és una llei que els
"permeti viure una mica més
tranquils", i no amb la por que
"qualsevol dia ens tanquin
l'emissora".
17 d'agost
TVC i TVE opten pel "llaç
blau". Televisió de Catalunya
(TVC) i Televisió Espanyola
(TVE) s'adhereixen a la
campanya del llaç blau
promoguda per l'Ajuntament de
Barcelona i els partits polítics
catalans per palesar el rebuig
envers el terrorisme.
L'Ajuntament repartirà els llaços
blaus a partir del dia 19, en què
es posaran, segons les mides, en
banderes i aparadors o sobre el
pit dels ciutadans.
Nova publicació de la
Fundació Jaume Bofill.
S'inicia una publicació sobre
recerques, anomenada Punt a la
I, de la Fundació Jaume Bofill.
Els primers estudis monogràfics
del nou mitjà són "Estrangers a
Espanya"; "L'habitatge a
Catalunya"; "L'escoltisme català
1911-1978" i "El límits de
l'Estat".
Constantino Romero presenta
un reality show.
18 d'agost
El PP recorre contra el
nomenament de Candau. El
Partit Popular anuncia a Madrid
haver presentat un recurs davant
de! Tribunal Suprem contra el
nomenament de Jordi García
Candau com a director general de
RTVE. Els "populars" es basen en
el fet que el nomenament de
García Candau "es va efectuar
comptant amb el vist-i-plau de
l'actual consell d'administració de
RTVE, que encara pertany a la
legislatura anterior, i no es
correspon amb la distribució de les
diverses forces parlamentàries
despreses de les eleccions del sis
de juny".
19 d'agost
Piqueras fitxa per Antena 3
TV. El presentador de Televisió
Espanyola (TVE), Pedro Piqueras,
arriba a un principi d'acord amb
Antena 3 Televisió per dirigir i
presentar l'informatiu que
actualment condueix el director de
la cadena, Manuel Campo Vidal.
Pedro Piqueras s'incorporarà a
Antena 3 Televisió quan deixi
TVE, el pròxim 31 d'agost.
Manifestació dels treballadors
del Ya. Un nombrós grup de
treballadors del diari Ya es
manifesten davant la seu d'Antena
3 Televisió a Madrid per "exigir"
al president de la cadena, Antonio
Asensio, que es faci càrrec i
solucioni de forma "raonable i
satisfactòria" la greu situació del
diari.
Concurs de vídeos educatius.
La Fundació Serveis de Cultura
Popular convoca el X Concurs
d'Idees i Tractaments en Vídeo de
temes educatius i didàctics.
Col·laboren en el concurs Televisió
de Catalunya i TVE-Catalunya.
Recurs d'Antena 3 al Tribunal
d'Aragó. Antena 3 TV presenta
un recurs de súplica al Tribunal
Superior de Justícia de l'Aragó
(TSJA) per respondre a la decisió
de la sala encarregada d'estudiar
la suspensió cautelar de l'acord
entre el Govern autonòmic
d'Aragó i Antena 3 TV. La
cadena "perdria 1.700 milions en
els costos dels procés".
Enterrament del periodista
Santiago Arbós. Iniciaren a
Màlaga les despulles del periodista
Santiago Arbós Ballesté, que va
morir víctima d'una insuficiència
cardíaca en un hospital d'aquella
ciutat. Arbós Ballesté va ser
director adjunt de Blanco y Negro
i sots-director d'ABC.
20 d'agost
Fiança de 150 milions pel
conveni aragonès. El Tribunal
Superior de Justícia d'Aragó
(TSJA) accepta el recurs d'IU
(Izquierda Unida) de suspendre
cautelarment l'acord entre el
Govern autònom d'Aragó i
Antena 3 TV, prèvia fiança de
150 milions per part d'IU, entitat
que va recórrer contra el conveni.
21 d'agost
Drets i deures dels periodistes.
El Col·legi de Periodistes d'Itàlia
"Ordine dei Giornalisti" i la
Federació Nacional de la Premsa
Italiana presenten al president de la
República, Oscar Luigi Scalfaro, i al
president del Senat, Giovanni
Spadolini, el text de la "Carta dels
deures del periodista". La Carta
representa el codi de comportament
professional redactat i aprovat pel
consell nacional del Col·legi italià. El
document es compon dels sis
capítols següents: Tutela dels drets
de la persona; Tutela dels menors i
dels subjectes dèbils; Tutela dels
drets dels malalts; Informació
mèdico-científica (tutelar la salut del
lector i no fer publicitat de
productes farmacèutics);
Comprovació de les fonts i garanties
necessàries per a l'exercici de la
professió; Informació i publicitat
(diferenciar la informació del
missatge publicitari);
Incompatibilitats (d'ordre econòmic,
associatiu, etc.).
Senyores de la tele. Les
televisions espanyoles tenen ja
contractades les figures femenines
que es veuran en programes
informatius o d'entreteniment la
temporada vinent. TVE comptarà
amb Raffaella Carrà, Mari-Carmen i
Ana Obregón. Mercedes Milà
repetirà a Antena 3 TV amb
"Queremos saber", mentre que TV
3 tindrà Gemma Nierga, Susana
Grisó, Fina Brunet i Montse Guallar.
22 d'agost
Jurat per a periodistes i
jutges. El ministre de Justícia,
Joan Albert Belloch, proposarà en
la present legislatura la
reimplantació del jurat per a "tipus
de delictes molt concrets". El
ministre ho ha declarat així al diari
de les Canàries La Provincia.
Segons les seves paraules, el jurat
es reservaria per jutjar delictes
comesos, per exemple, "per
funcionaris públics, jutges o
periodistes".
Mor Ignasi Ponti, fundador de
Ràdio Associació. Aquesta
matinada ha mort Ignasi Ponti, a
l'edat de 83 anys. Ponti va ser
membre fundador de Ràdio
Associació de Catalunya (RAC),
l'any 1929. Darrerament era
president de la Societat
Cooperativa de Ràdio Associació i
del consell d'administració
d'Edicions La Magrana.
Constantino Romero
presentarà un "reality show".
A partir de la pròxima temporada
Constantino Romero presentarà a
Televisió Espanyola un programa
"reality show" produït per Sergi
Schaf. La sèrie reconstruirà
accions i situacions en les quals
alguna persona hagi estat en perill
de mort i s'hagi salvat gràcies a la
intervenció desinteressada d'altres.
23 d'agost
Premsa en català, debat a
Prada. El present i el futur de la
premsa en català és tema de debat
en el marc de la Universitat
Catalana d'Estiu (UCE) que se
celebra a Prada de Conflent.
Participen en el debat Gonçal
Mazcuñán, director de Regió 7,
Emili Gispert, director d'£7 Punt,
Vicenç Villatoro, director de l'Auui,
i Miquel Pairolí, coordinador
d'opinió del Nou Diari.
Antena 3 TV rebat els
treballadors del Ya. A través
d'un comunicat fet públic, Antena
3 TV rebat les "acusacions" fetes
pel comitè d'empresa del rotatiu
Ya que vinculaven la cadena
privada amb les dificultats per les
quals actualment passa el diari.
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Antena 3 recorda que en
l'operació de compra-venda
d'accions d'Edica, transacció
entre Antena 3 TV i la societat
mexicana Editoriales del Sur SA,
aquesta societat "va garantir el
manteniment dels llocs de treball
i la continuïtat del projecte".
Antena 3 entén que l'actual
situació d'Edica s'ha donat "per
causes alienes a l'entitat
televisiva i després de vuit mesos
de gestió per part de la nova
propietat".
Connexió radiofònica entre
els dos Pols. Cinc
radioafeccionats de Calgary
(Canadà) afirmen haver realitzat la
primera connexió radiofònica
entre el Pol Nord i el pol Sud,
concretament entre l'illa de
Cameron, al pol Nord, i un
observatori francès a l'Antàrtida.
S'haurà cobert així una distància
de 17.600 quilòmetres.
24 d'agost
IU recorre contra la fiança.
Izquierda Unida (IU) presenta un
recurs davant l'acte del Tribunal
Superior de Justícia d'Aragó
(TSJA) que exigeix a la coalició
una fiança de 150 milions de
pessetes com a condició prèvia
per a la suspensió cautelar del
conveni subscrit entre el Govern
aragonès i Antena 3 TV.
Ambdues institucions havien
acordat emetre una programació
regional de 800 hores anuals. IU
va recórrer contra l'acord. Ara
afirma que la seva paralització
cautelar "no ocasionaria danys
econòmics". D'altra banda, IU diu
que no té diners per pagar la
fiança.
Els programes més vistos el
juliol. Segons dades facilitades
per Sofres, dels 40 programes de
televisió més vistos durant el mes
de juliol, 26 corresponen a TVE,
7 a Tele 5 i 7 a Antena 3 TV. El
Tour de França va ser el
programa líder de TVE, seguit de
"Farmacia de guardia", d'Antena
3 TV.
Manifestació de Ya davant
Banesto. Alguns centenars de
treballadors del diari Ya es
manifesten davant la seu de
Banesto a Madrid, demanant la
intervenció de Mario Conde per
solucionar el conflicte econòmic
del diari, i en els mateixos termes
en què dies enrera es van
manifestar davant la seu d'Antena
3. Els treballadors anuncien que la
setmana vinent es manifestaran
davant la Conferència Episcopal,
que durant 55 anys va ser
propietària del Ya.
Marlasca deixa Antena 3
Radio. Manuel Marlasca, director
del programa "El primero de la
mañana" d'Antena 3 Ràdio,
abandona la cadena, a la qual
estava vinculat des de 1986.
L'any 1991 Marlasca va ser
nomenat sots-director dels seveis
informatius d'Antena 3 Radio.
Miguel Duran retira les inversions
de l'ONCE a Tele 5, abans de
deixar la direcció general.
Quan la cadena va adquirir el diari
Ya, Manuel Marlasca va passar a
dirigir el diari. L'estiu del 92, amb
l'entrada del grup Prisa a
l'accionariat, va dirigir "El primero
de la mañana". Ara Marlasca ha
arribat a un acord amb l'emissora
per abandonar la cadena.
25 d'agost
L'ONCE ven accions de Tele
5. Segons informacions no
confirmades per l'entitat, l'ONCE
redueix la seva participació a Tele
5 al 6,26% en vendre a la televisió
de Luxemburg RTL el 18,75% de
les que té a la cadena, operació
estimada en 7.500 milions de
pessetes. L'ONCE, segons les
mateixes fonts, deixarà també la
seva participació a Publiespaña,
l'empresa que gestiona la
publicitat a Tele 5.
26 d'agost
La SGAE espera recaptar dels
bars. La Societat General
d'Autors d'Espanya (SGAE)
espera recaptar uns 1.500 milions
de pessetes dels bars que tenen
televisió i que fins ara no pagaven
drets d'autor malgrat comptar
amb espectadors al local públic.
Una recent sentència del Tribunal
Suprem obliga els propietaris dels
bars amb televisió a pagar la quota
de drets d'autor a la SGAE.
França tindrà una TV
cultural. El primer ministre
francès, Edouard Balladur,
anuncia la creació d'una nova
cadena de televisió pública a
França que qualifica com la "del
coneixement i de la formació". La
cadena emetrà per la freqüència
de la desapareguda La Cinq,
inexistent des de 1994.
El Manisero, nova revista
musical. Un grup de periodistes i
crítics musicals d'Espanya,
Iberoamèrica i Àfrica editen El
Manisero, una nova revista
dedicada a la salsa i als ritmes
d'Àfrica i del Carib.
27 d'agost
Un altre dia de vaga a El
Observador. El diari El
Obsevador no surt avui al carrer a
causa de la vaga promoguda pels
treballadors en protesta per
l'impagament de salaris.
Garcia Juez assessora
Antena 3 Radio. Nomenen
Miguel Àngel García assessor de
direcció d'Àntena 3 Radio, de la
qual és cap Eduardo Alcalde.
García Juez s'ocupava fins ara de
dirigir els informatius de la
cadena. Aquesta àrea s'integra
en el departament de programes
encapçalat per Juan Carlos
Rodríguez. Amb el mandat de
García Juez s'ampliarà en
mitja hora el magazine
d'havent dinat, de 4 a 7 de la
tarda.
Ruiz Mateos ofereix comprar
Ya. L'empresari José Maria Ruiz
Mateos fa una oferta de compra
del diari Ya a Editorial Católica
per un import de 100 milions de
pessetes. Edica hauria de fer-se
càrrec de les indemnitzacions del
personal. El nou empresari
absorbiria 50 llocs de treball de
l'antiga editora. Els 50
treballadors serien elegits per la
nova empresa.
28 d'agost
Nou diccionari de l'Academia.
El nou diccionari de la Real
Academia de la Lengua es
publicarà dintre d'uns sis anys,
segons manifesta el director de
l'equip tècnic que treballa en
aquesta obra, José Antonio
Pasqual Rodríguez. El diccionari
contindrà uns 80.000 mots, una
vegada s'hagin eliminat paraules
obsoletes. •
Ruiz Mateos s'ofereix per salvar
el Ya.
Desconvoquen la vaga a El
Observador. El comitè
d'empresa d'El Observador
desconvoca la vaga de quatre dies
per haver rebut de la direcció
"garanties que el calendari de
cobraments de la nòmina de juliol
i la paga extra de l'estiu es
respectaran".
29 d'agost
Les cadenes americanes
advertiran la violència. Les
principals cadenes de televisió
nord-americanes advertiran a
través d'un cartell la presència
d'escenes violentes en els
programes que en continguin.
Les queixes de les associacions
de pares de família i l'amenaça
d'una possible censura dictada
pel Congrés han fet que les
productores televisives adoptin
l'esmentada mesura. Les
cadenes NBC, CBS, ABC i Fox
anuncien ja que en la pròxima
temporada s'advertirà als
telespectadors -i molt
especialment als pares de
família- la presència d'escenes
violentes.
30 d'agost
El director general de la RAI
s'abaixa el sou. El director
general de la Radiotelevisió
Italiana (RAI), Gianni Locatelli,
decideix reduir el seu propi sou
per donar exemple d'austeritat
en la nova etapa de crisi
econòmica que afecta Europa i
concretament Itàlia. El lema del
nou equip directiu és: estalvi,
transparència, codi ètic de
comportament i agressivitat
enfront de la competència de les
privades.
Matías Prats, a "Esta es su
vida". Torna a la programació de
TVE la sèrie "Esta es su vida",
recuperada per a l'actualitat el
mes d'abril passat, però
interromput durant unes
setmanes. "Esta es su vida" ret
avui un homenatge a Matías Prats,
una de les veus més conegudes de
la petita pantalla espanyola durant
el franquisme, i un dels directors
del "No-Do". La nova etapa de
"Esta es su vida" està dirigida i
presentada per Ricardo Fernández
Deu.
31 d'agost
Retorna "¿Quién sabe
dónde?". El programa "¿Quién
sabe dónde?", de TVE, dirigit i
presentat per Paco Lobatón,
torna a la petita pantalla el
pròxim 9 de setembre
FE D'ERRATES
José Purcalla Muñoz s'esmentava
per error, en l'últim número de
Capçalera, com Salvador
Purcalla.
